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OFICIAL
DEL
MINIST ER.IO LA (--" T 1EI) R 'Í..' J \ ..) '-o'- I :'v.,
PARTE' Ol7ICI' ~ -'- • ol!o ' A.L
Q
REALES DECRETOS
dura, al teniente general D. Mariano de Quesada y
Quintana.




El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
El Ministro de la G uerr a ,
MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
El Mini stro de la Guerra ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hij o el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, h a presentado el teniente ge-
neral D. Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo,
del cargo de Capitán general de Valencia; quedando
muy satisfecha del celo, inte ligen cia y lealtad con
que lo ha desempeñado, y proponiéndome -utilizar
oportunamente sus servicios.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil
ochocientos noventa.
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería, D. José Márquez y To-
rres, y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo diez
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres, reformado por el quinto de la de
diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, con la antigüedad
de tres del actual, en la vacante producida por pase á
la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al- Ejército, de Don Luis Losada y Correa, la cual co-
fonso XIII, y como R eina R egente del Reino, rresponde á la designada con el número veinticuatro
Vengo en nombrar Capitán general de Valencia , en el turno establecido para la proporcionalidad por
al teniente general D. Antonio Dabán y Ramirez real orden de siete de octu bre último.
de Arellano, que actualmente desempeña igual cargo Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil
en el distrito militar de Extremadura. ochocientos noventa.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil 1
ochocientos noventa. . ,-
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en nombrar Capitán general de Extrema-
" . .. ~
Servicios del coronel de Infantería, D. José Márque1
y Torres
, Ingresó en ef Colegio de Infantería en junio de
1856, siendo promovido á subteniente, al terminar sus
estudios,' en diciembre de 185'9' " . .,
o, En enero de. 1860 fué destinado al batallón Ca-
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MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCar.> DE AzcÁRJiAGA.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del auditor de guerra de distrito, Don Carlos Arrie-
ra y Llamas, y con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo octavo de la ley de diez y nueve de julio de
mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Rei-
na Regente del Reino, .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y con arreglo á
10 dispuesto en el artículo ochenta y dos de la ley
de organización y atribuciones de los Tribunales de
guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Fiscal togado del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina al auditor general de
Ejército Don Marciano Donoso de la Campa y Fer-
nández, actual auditor de la Capitanía General de
Castilla la Nueva.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil
ochocientos noventa.
desempeñado mando de cuerpo y de media brigada
y comisiones importantes. '
A su regreso fué destinado tÍ la Zona de V era,
ejerciendo después destinos análogos, hasta junio de
1889, que pasó á mandar el regimiento de Castilla ,
en el que continúa.
Cuenta treinta y cuatro años y dos meses de efec-
tivos servicios, diez y siete y un mes de antigüedad,
y quince de efectividad en el empleo de coronel.
Hace el número 8 en la escala de su clase) y seIhalla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de 2.' clase del Mérito Militar.
Encomienda de Carlos III.
Cruz y Placa de San Hermenegildo .
Medalla de Africa.
zadores de Chiclana, que formaba parte del ejército
de op eraciones de Africa , y al cual se incorporó el
1.0 de febrero, hallándose, el día 4 del mismo , en la
batalla de T etuán, en la que fué herido. Por su dis-
tinguido comportamiento en esta jornada, se le re-
compensó. sobre el campo (le batalla. con el grado
de teniente. Concurrió después á la acción librada
el II de marzo, sobre las alturas de Samsa, v el 23
del mismo á la batalla de Vad 1Us, en la qu e contra-
jo nuevos méritos, qu e fueron premiados con el gra-
do de capitán. El empleo de teniente lo obtuvo; por
antigüedad, en febrero del indicado año.
Prestó el servicio ordinario en diferentes cuer-
pos hasta agosto de 1867, que , perteneciendo al regí-
miento de Isabel Il, salió ú operaciones, por el distri-
to de Cataluña, en persecu ci ón de partidas fac ciosas,
encontrándose, el 22 de dicho mes, en el encuentro
habido en el Bruch y sus inmediatas alturas.
Por la grac~a,general de 1868, le correspondió el i En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AI-
empleo. d~ capitán. " _ ¡ fonso XIII, y como R eina Recento del Reino
En julio y agosto ele 1869 opero en Cataluña con- ¡ T , ,' • t;' • ' ' .
ira 151s facciones carlistas , y en septiembre siguiente ' , Vengo I::n ~lOtl1b1arCo~seJelo toga~o del Conse~o
contribuyó á sofocar la insurrección republicana de Supremo de Gu erra y Marina, al de dicha categoría
Barcelona, merecien~o, por el distinguido compor- 1 D. César del Piquer y 1'IIorales, que actualmente
tamiento que observó en la ~och~ ~el ~5 .al 2Ú ,. ata- I desempeña el cargo de fiscal togado de dicho Can-
eando las barricadas de los insurrectos, ser recom- ! sejo Supremo, en la vacante que existe, por pase á
pensado ~on el emple?,d~ coman~ante. I . " , . ~ J ' - ' ::> •
Formo parte del ejército del Norte en 1872 , ope- I otlo destino, de Don Jos~,N~nez.de 1 rado. .
randa en las Provincias Vascongadas y ~uvnrra,)' ¡ D ado en San Sebastián a seis de agosto de mil
asistiendo á diferentes hechos de armas. Estos serví- i ochocientos noventa.
cios fueron premiados con el grado de teniente coro- !
nel en octubre de dicho año, y con el empleo en 110- ¡
viembre siguiente.
Como jefe de una columna, operó en la provincia
de''Burgos en'febrero de 1873, consiguiendo batir el
día 15 á la partida mandada por el cabecill a Mech ón,
causándole considerables bajas, yen marzo siguiente
concurrió 'á la acción habida en el valle de Oquendo.
En julio del mismo año, hallándose de reemplazo en
Utrera, se puso á la cabeza del vecindario para re-
chazar laagresión de una partida cantonal, logrando,
despuésde rudo" combate, rechazarla, causándole 64
muertos, 78heridos y 497 prisioneros, y apoderan-
dosede 800 fusiles y 4 cañones. Tan distinguido ser-
vicio le ,fué recompensado con el grado de coronel.
En enerode : 874 fué destinado' á organizar el ba-
tallón Reserva núm. 9, con el que pasó al ejército
del Norte en julio, y en donde operó mandando una
columna y asistiendo á diferentes hechos de armas.
Tomó parte, en enero de 1875, en los combates sos-
tenidos en las inmediaciones de Balmuseda, por los
quejle fu é concedida la cruz roja de segunda clase
del ~Mérito Militar. El 18 del mismo mes fué atacado
en'[Ramales por cinco batallones carlistas, que re-
chazó.con su columna, después derudo y prolongado
combate, otorgándosele en recompensa al mérito que
entonces contrajo la Encomienda de Carlos In.
Asistió, posteriormente, á las acciones de Celadilla
y de Villaverde' de Trucias y Sierra Escrita, distin-
guiéndose en éllas y siendo recompensado por la úl- .
tima con el empleo ele coronel: y continuó en opera-
ciones tomando parte en las últimas practicadas en
1876, que dieron por resultado la terminación de la
guerra. ;;¡
Mandó ' media brigada de reserva desde abril de
1878 hasta febrero de 1879, que 'fué nombrado jefe
del Cantón de la Latina de Madrid, cargo que des-
empeñó hasta abril de 1881, que pasó al Ejército do
Filipinas.
En'dichas Islas permaneció hasta marzo de 1886,
n1'~~- - ;res6 á la Península, habiendo en dicho tiempo
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su escrito de L" del actual, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el teniente coronel del arma
de Infanteria, D. Roque Manglano Guajardo, con desti-
no en el regimiento de Sevilla núm. 33, pase á desempeñar
el cargo de primer jefe de la Comisión Liquidadora de
Cuerpos disueltos del ejército de Cuba, establecida en
Aranjuez ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Valencia, Castilla la Nue-
va é Isla de Cuba, é Inspectores generales de Infante-







El Ministro de la Guerra,
MARCErO DE AZCARRAGA.
clasificación; teniendo en cuenta que la concesión de dicha
gracia impUcaría una mayor antigüedad, prohibida por el
arto S." de la ley adicional á la constitutiva del Ejército, de
19 de julio de 1889 (C. L. nüm..341), y de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Infantería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la solicitud referida, por carecer
el interesado de derecho á ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1:1 Ministro de la Guerra, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
MARCELO DE AZCÁRRAGA. 6 de agosto de 1890.
ÁZC.{RRAGA
••~:¡....,..,., ¡Señor Inspector general de Infantería.
Con arreglo á 10 que determina la excepción no- ¡ Señor Capitán general de'Granada.
vena del artículo sexto del real decreto de VeilltiSie-1 «'<M •• _ .•
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, y á pro-¡
puesta del de la Guerra, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re- I
gente del Reino, i
Vengo en autorizar la compra, por gestión direc- ¡
ta , á la Casa Jules Neville, de Liverpool, de una j
grúa de siete toneladas, con destino á la fábrica de 1
pólvora de Granada; debiendo sufragarse el total I
gasto de dicha adquisición, con cargo al presupuesto
del Material de Artillería.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de
ochocientos noventa.
s
tras, al empleo de Auditor general de Ejército, en ¡
. la vacante producida por haber sido nombrado fiscal ¡
togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, !
Don Marciano Donoso de la Campa y Fernández. 1




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel del Cuadro de reolutamiento de la Zona de Ma-
rid núm. 3, D. Eduardo Guichot y Romero, en solicitud
de que se le conceda mayor antigüedad en su actual em-
pleo; y teniendo en cuenta el informe emitido por V. E.,
S. M. el Rey (q, D. g.), Y en 'su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 1j
de junio de 1881, recordada por la de 2) de octubre de 1886
(C. 1. núm. 446).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 6 de agosto de 1890'
AZ~ÁRRAQÁ
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de escribiente
mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que
existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto
por el General jefe superior del cuerpo, ha tenido {" bien
destinar á esa Isla con el empleo citado, según se previene
en la ley de 19 de julio del año próximo pasado y real or-
den de 7de abril último (C. L. núm. I02), al escribiente
de primera clase D. Bernabé Campos y Garcia, que pres~
ta sus servicios en la Inspección General de Infantería, por
ser el que reune mejor derecho entre los aspirantes que 10
han solicitado¡ siendo baja en la Península y alta en esa
Antilla en los términos reglamentarías.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1890'
Señor Inspector general de Infantería.
Señor CapitÁn ¡.neta} de Oaliltma la Nueva.
kemo, Sr.; En "ista de la instancia promovida por el
~apitán del Q1la41"o 4itftn~'l:lal del reIfimümto ltu@rva ll.
MotrillulI11, 4J, D. J'101all Dla.es LialiJ, en I.lúpli¡;a de nana
AzcÁRaAGA
Señor Capjilin genera11d~ la llila dEl Cuba.
Señores Capitanes generales d<3 Oastilla la Ntls'Ya, Au.da~
luoia, Burgos y Galioia, Inspectores ¡enerales d~
lnfunwría, y A4miuis1:.raoi911 Militar' Inspilotor do'
la Caja G¡n'llilralae Vl't.ramar.
.- ._.
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INDEMNIZACIONES
lO," SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 12 de
julio próximo pasado, conferidas al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que da prin-
cipio con D. Paulina Aldar, y termina con D. Miguel
Conde, declarándolas indemnizables con lGS beneficios que
determinan los arts, 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Adm.inistraoión Militar.










,. 1 ID P . Aldar tVisitar las obras del cambio de artilladoCorone. . . . . • . . . aulino al. . . • • . . . • • . • . • . • d I f t d S 71.1 ..
In enieros .. . . . I I . ; . uer e e an., a~cos, ~n JU1110 .
. g 'tc . d ' . N' ~'Dlr1g1f las obras como ingemero de ellas,aman ante .•• \. »LUIS leva. . •••• •. • .. .• •••. •. id
, &n em.
(C
.. l' ~ . M (Intervenir los paITos v recepción de ma-OmlSarlO • • •• » Gregono ora ..•.••••.......• i t . 1 íd 9, ,
Administración Militar. • . tena es,. en 1 em , .'
¡Oficial pagador! » Miguel Conde .,.,. •... tPag:~ dde Jlorn~llet~ y mat,:rdlales, y recep-t \ Clan e os u Irnos, en 1 em,I _ . íVidtar las obras ~n_construcción del fuer-
. \CoroueL ..•. "1 » Paulino Aldar ..•.•••.•...•••• ¡ ~e de Nuestra Senara de Guadalupe, en
Ingenieros . , •.••..•...•• ' I \ ídem,
( ~ I 1Dirigir las obras como Ingeniero de ellas,,Comandante... I )} Juan Roca .•..•....••..•...•• '1 en Idem;
l .. . tIntervenir los pagos y recepción de ma-. . Comisario .. , •. » Gregorio Mora, •..••...••.•. ", teriales en ídem -Administración Militar ' .•• • fici d . r C \Pago de jornales y materiales y recibo deO icial paga or ) MIguel _onde •...•.....•...•• ( los últimos, en ídem.
t
Visita á los estudios del camino de Irún
Coronel.. •• . •• »Paulino Aldar......... •...•. á Eslaítz, y á las obras de este fuerte, en
ídem.
, )'Ingeniero encargado del estudio del ca-
. •. mino antes citado, obras del mismo
Comandante.•. ¡» LUIS Nieva ....•.••... ,....... ~llerte, y campamento provisional, en
i ídem.
t
.. ¡ " IIntervenci6n de pagos y recepción de
Administración Militar Comisario..••. ! » Gregono Mora , .• ( materiales, en ídem.
IOficial pagador I » Miguel Cond~•.••.....•...•••¡Pago de jornales y materiales, en ídem.
Madrid 6 de agosto de 1890. AZCÁRRAGA
Excmo. s-. El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei-I
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V, E. cuenta á este Ministerio, en 18 y
19 de julio próximo pasado, conferidas al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
da principio con D. José Pacheao Rodrígues, y termina
con D. JoSé 1V.tuñoz Repiso, declarándolas indemnizables
con los beneficias de los artículos 10 y 11 del reglamento
vigente, por lo que respeota á los jefes y oficiales: y á la
~las'e de tropa, con los de u del mismo:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de agosto de 1890.
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Ll'll.peotO't goner¡¡;l de Administ.<rm::íUlll MtU\iQr.
© Ministerio de Defensa
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; I-~¡-~--_._... \--- ------- ·1
I I I
Fiscal de causas e,n Cérdoba.j Comandantejl). José Pacheco Rdrígucz ....•... IA. P t G '1 . ti r"
B t 11' C . 1 .,' ,¡ r>...,', t· uen e .enl, para prac .•car l,11'lgen·-ata on .azauores ue ,<o.t,.-) erT 'c,' ,:,1 .' ,L • G 1', c., ,',. . , "1 . .1, L eDL.lLc;, » L'i.!lWnlO a l.l oJaUZ •• , ••• , • " • I cIdS eo !lna sumana.
tIlla ~ , ~ I .'
Tercer batallón del redmiGn-íO' !,' D"
t 1 f ' • 1 1 R'" . zro I » Manuel l\.1UZ Carrnona •..•• , •• '/")' Ut 'S '11 ' , ,o 1;1 antena Le a. e::;:,. • \~: , ,; e rera a eVI a, para asistir a un con-
Idem id •.•... ~ .... '... , . .. ¡ Sargento... IPedro Sarro Barragan... • •.....• ;sejo de guerra, en concepto de fiscal, se-
Cuadro de rectutamiento delC"tI .n C F G:1 , cretario y defensor, respectivamente.
Utrera \ apl an j , ruz ranco onza ez !
Jurídi o Militar 1, ,'1' '1' J '~If - R . iA Huesca para asesorar un consejo de10.\ e L\ ca • • • • • • • • • • • • • IAuxuiar. "'» ose l'iunoz eplso ......••.•. ) .'\ guerra.
l
Madrid 6 de agüsto de ! 89'" AZC..\.RRAGA
Excrno.. Sr.: En vista de la comunicación qne V. E.
dirigió Ii este Ministerio, en. 30 \1,~ abril último, el Rey (que
Dios guarde), y-en su nombre ¡", Reina Regente del Reino,
ha tenido á biea aprobar 1:1 coi..isión conferida al coronel
D. l~rallUE:l Va-ilee.pill, G(·rn,~~nd<."¡1te d.e Ill.gBnieros de San-
torta, rcl.uiva al cJes¡;,ock ckfiniti\'ü do l os terrenos que a·;·
quirió del Estado el l\L'flpés ¡id Robrero, situados en ;'1
playa de la {\lagd¡¡1cna de Santander, declarando dicha
comisión iudemuiznble con los beneficios que determinan
los arts, I0 y {I del f. g lnmento vig·r;nte.
De real orden lo di'2') a V. E. para su -conocimiento y
fines cousiguientes. Uio'~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de {890'
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar [as comi-
sienes de que dió V. E. cuenta :i este Ministerio, en 12 de
junio último, conferidas al personal comprendido en la re-
lación que á continuación se inserta, que da principio con
D. Paulino Ald8r, y termina conD, ~i!igu.el. Conde, de-
clarándolas indemuizables con los beneficios que detenni-
nan los arts. ro y I1 del reglamento vigente; en el concepto,
de que no se hace nueva declaración :i favor de; oficial ce-
lador D. Gregorio Carracedo, por la intervención en la
entrega del cuartel de Orduña, en atención á habérselo
concedido dicho beneficio, por real orden de r6 de mayo
, último (D. O. núm. IIr).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. F. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas,
Señor Inspector generalde Administ.ración Militar.
Relación que se cita
Cuerpos NOMBRES Comisiones conferidas
D. Paulina Aldar......
;,) Inan Roca •.•..... ,
)o) Gregario Mora...•.
), Miguel Conde, .••.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f.;.), Y en sn nornhre la Reina I
Regcnte del Reino, ha reni!o á bien aprobar las comisiones
de qne dió V. E. cuenta a eSi,; Ministerio, en 7 de mayo
último, ccnferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con Don
Paulíno AUar, y termina con D. rJIiguel Coude, decla-
rándolas iudernnizabíes con los beneficios que determinan
los art.ícu los ro y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos> aüos,
Madrid 6 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias -yascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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1 i l." " , ' " " ' ..¡ ,',' i" ¡SIC?r Ls 01)J.·,'''' ~D CO¡,sttUCCiOi1 del
. ,Coroael. .....• ¡D. Pauliuo Aldar .••••.•...•.. ' . o ¡ ,~am?io de :Ftil':Jdo, en el fuerte de
1,-zemeros < ¡ ...."H Marc <e • n aorilj,'<b~ e .. ~ _1 \. "','Ü .j,. Cu. \..>v, ~~ (u ..
~~ ., 1 .. T' ~ ~i)irigir las obras corno ingeniero deComandante... 1 » LUIS Nieva...•..•.•.•......•. / ,,,' • 1
\ \ ;,;':tH1S.. eh iu.
"
Comi s a ri o de»> Greaorio Mora \I¡¡ter,v~nir 1,os pagos y recepción de
'-1 _'4< \ '=' 1. .. v '"} .~t'~"'l"< ~'c.~ 'f~
Ad ;":'-""1" Militar '61 ert.!. , . ' • , . \ Ifl.. .;. a
,,,-,,, en 1....
mnnstrac on , 1 1 "' •••••• ' , P '" . '1 M" 1
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Madrid 6 de agosto de r890. AZC..\RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en f5U nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
dernnizable, con el abono de gastos de locomoción, la co-
misión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio; en 1. 0 de
julio próximo pasado, desempeñada en el mes anterior por
el cornandacte de Ingenieros, D. R'lmón l\'Iartí y Padró,
trasladándose á Tortosa, con objeto de visitar Lis obras del
cuartel principal de dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1890'
para trasladarse á Murcia, con objeto de asesorar un conse-
jo de guerra, el primero, y el segundo ':.si:;tir al mismo, en
concepto de defensor; declarJndotas indc.nnizables con los
beneficios de los artículos 10 }' 1 1 ,:el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V, E. pilra su conocimiento
y(fines consiguientes. Dios guarde :; V. 1:l. machos años.
Madrid 6 de agosto de 1890'
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Vale:'lcia.
Señor Inspector general de Administré:'.ción Militar.
lucARRAGA
M.;\RCELO DE AzcÁRRa.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de A¿üninii:ltración M.Hitnr.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 15 de j ulio próxi-
mo pasado, conferida al capitán de Ingenieros, D. Gui-
Iler-mo Aubar'ede, para trasladarse á Jaén á fin de formar
'parte de la junta reglamentaria, con objeto de renovar el
contrato de arriendo de la casa que ocupa el Gobierno Mili-
tar de dicho punto; declarándola indernnizable con los be-
neficios de 10s artículos la y 11 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de r890'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Reina
Regevte del Reino, se ha servido aprobar Ia comisión de
que 'l. E. dió cuenta á esté: Ministerio, en 24 de julio pró-
x mo pasado, conferida al teniente auditor de guerra Don
Peblo León Jiménez, para que desde Lérida marchase á
'iarragona, con objeto de aseS01";JX un consejo de guerra
que había de celebrarse el 25 del mismo; declarándola in-
deinnizable con los beneficios de los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 6 de agosto de 1890.
. MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitón general de Granada,
Señor Inspector general de Admí,:ist.x·c.ció:u r\~aitar.
Exento. ~:r.:· El Rey (q. D. g,". Y un su nombre 1:1 Reina
Regente <ld Reino, ha tenido á bien apro har las comisiones
de que V. E. dió cue-nta ú esto Milli::.te;·io, e11 22 de julio
próximo prí:-;(~do" eo~ú~.;ridas al teniente auditor de guerra
D. Ociav1allO .H0i1100 Rodríguez, y primor teniente del
l"(;;girniento !llfallte--ría d~ España, D. Agapito Nogueras,
Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.), Y en su nornbru la Reí-
n.t Regentt~ del Reino, ha t(~nUu ,: b:',m aprobar la comisión
1;'J que di6 V. E. cuenta :': 8é1te .\-lh,i:Jbrio, en 24 de julio
l 'óod,llJll pasado, conferí.t« ,11 olicial Hl;J,lI'hlo (le, Ad:n1.inis-
1,: ación lVli.1ita~', D. Hico'¡zti:l DJ.2.Z ;;/0:<;,,<02, para trasladar-
." á Isca, con objeto de actuar, COI1,W i.etcrvcntor, en una
.. ubasta para la 3,lquisieión de m:n:riait.:·.'J ti" construcción,
con destino á obras de Ingenieros; dccl"';-(~ldola indemni-
zable con los beneficios que determinan Jos a;otículos lO
y 11 del reglamento vigente.




Señor Presideate de la Juuta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la l\f·:xeva é Inspecto-
res generales de Caballería y Adl~in.istraciÓ:i1. Militar.
1 Excmo. Sr.: En vista de la i~~iatEjcia y ~e~tifitca~011' fl'~­
1 cultatívo que se acoru paña, y que v • "curso a es e lv n s-
i torio, promovida por el capitán ,¡el ¡'ci:;imien"i:<) ti",oshel'~ai de Reserva núm. 18, agregado á e,'.) centro, D. Ricarclo
¡Arias lDl:nrlla I¡lIatb.,n:i y Ber-natdc de Quirós, en súplica1I de dos meses de licencia, por cufermo , [Jara la Losa y ~{eal,
, sitio de S2.n. Ildefonso (provincia da SC:;1'yvia), el (que
1 Dios guarde), y eu su nombre la Reina R¡;g:::nte de! ¡:~_ein~',
ha tc~;ido á bien acceder á 10 q'J.e ¿~.~ interesado solicita, con
nrregl o á lo prevenido en los srts. l) y 14 de la real orden
de 16 de marzo de 1885 (C L. nútn. 1)2).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. :\h-
drid 6 de agosto ele 1890:
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Suprenlo de Guerra y
l\ilarína y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en S11 nombre 12. Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 d~ abril y
29 de julio dd corriente año, ha tenido á bien disponer que
1<1 pensión que, por fallecimiento del teniente general Don
Narciso Clavería, fué concedida á su viuda D." Ana de Re-
rroeta y Villar, el· cual beneficio se encuent-n vacante
por muerte de ésta, SC'¡1 transmitida á su hija y del causante,
D." Ernilia Clave:l'Ía y Ber-r-oeta, á quien corresponde se-
gún la Iegisfación vigente, puesto que se halla viuda del
general de brigada D. Enrique Uriarte. Dicha pensión, en
cuantía anual de 5.000 pesetas, con arreglo á lo dispuesto
en la ley de 23 de mayo de r870, se ;dionará á la interesada,
en las cajas de Filipinas, desde el 5 de enero próximo pilsa-
do, que fué el siguiente día al del óbito de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. pat'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;\!a-
drid 6 de agosto de 1890.
AzcARRAGá
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
, na Regente del Remo, oído el Consejo Supremo de Guerra
( y Marina, 'en 12 de fé'll):'ero último, y de confor~lÍd~,1 c~n
! "'lo expuesto por el de Estado en pleno, en I I de junro pro-
I ximo pasad", se ha servido conceder ú D." Pa1..l1a Paz-edes
¡ de la. {h'uz, viuda del teniente (le la Guardia Civil de ese
'
distri to , D. jouquín Garcí» i!:,;Ü.l\'J., la p,n,,¡¡in <\ntuI de
I 600 pesetas, Ü qu~' tiene lL~~~echo, e om o cf~n.1~)1"ell~i}:\~ta en Ios
¡ beucficios ,i".' jos arrs. 2.°)', 'i. o dd decreto de 2~l ele octu-1 ...
. bre .de l~l I l. Dicha pensión se abo~ar:í ti la jl1bre~a.'~,
mi2Dtr118 permanezca viuda, por las caps de eS0 Archipié-
1'10"" desu- e'¡ "" .-1,(' iuo io de 188)'. clue son los cir.co años
..lC·OV, .... 1... '~, ...... .-J '.. J". . ,
de atrasos que permite la ley ue contabilidad,:í partir de
8 AGOSTO 1390
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de división y de 0,;0 distrito, D. :i.~Iailuel ~¡od¡;'i!Juez
y Monreal, en la instancia cursada por V. E. á este i\:1inis-
terio, con fecha 28 del mes próximo pasado, S. M. la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de li-
cencia para Alhama, de esa provincia, esta corte y distrito
de Valencia, á fin de que atienda al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1390.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Va-
Iencía é Inspector general de Ad~ninist.ración~Vlilitar.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Alabar-
dei-os, Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tor general de Administración r.nUtar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este :\linisteóo, promovida por el primer teniente del Es-
cuadrón de E;;:caHa I'J.eeJ., D. Agusthl de Ag-uilera y
Gambos., en súplica de dos meses de licencia, para evacuar
asuntos propios, el, Francia, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á 10 prevenido en Jos
arts. 56 Y 63 de la real orden de 16 de marzo de 1885
(e. 1. nú-n, 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de agosto de 1890.
3'· SECCION
Señor Capitán ge-neral de Ar¡;>.gón.
Señcr Inspector general ele Ad1l:li:il!:st~'ació::'l r'.:i:ilit.a..•.
.A.ZCÁRRA GA -,
Di," 1'0a1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cü':si!-,lüentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madó,! ú de a:.s0sto de 1890.
LICENCIAS
SUBSECRET ARÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente coronel de Ca-
ballería en situación de reemplazo en esta corté, DonEduard~ Bert:i.'án de ¡,.ys y Sancho, en súplica de dos
meses de licencia, pan, evacuar asuntos propios, en Biarriz
(Francia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido (¡ bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á 10 prevenido en los arts. 56 y 6.3
de la real orden de 10 U0 l11üfZO de 1885 (C. L. núm. 1.3 2 ) ,
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agos~o J", IG,;O.
Señor Capitán-general de DQ~.:t;'Ha la Nueva.
Señores Inspectores generales deCahallaría y Aéhninis-
tración 1.'IHitar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva de Figueras núm. 12, D. Emilio Bar'tolome Gonzá-
lez, en sol icitud de su retiro, para Barcelona, el Rr"y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 1);)1' conveniente disponer que el expresad,' ca-
pit'~n sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándose!e,' p ,>r la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sucid o pro-
visiona! de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de las d.erechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, :i ,:nyo efecto
se le remitirá la expresada solitud y hoja de servicies del
interesado.
De real orden lo digo:i V. E. para su conocí [11 iento
y demás efectos. Dios guarde á V. E muchos anos. Ma-
drid 6 de agosto ele 1890'
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración
i'llilitar é Infantería..
Se~0r Capitán general de Galicia"
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y
Marína é Inspectores generales de Admínistración
Militar é Infantería.
mayo de 1RiI!) (C. L núm. 210), ínterin el Consejo Sunrerno
1 de Guerra y .vlarina informa acerca de los derechos pasivos
1, qne, en definitiva, le correspondan, á cu.\'o efecto se le re-
"
mitirá la expresada solicitud .r hoja de servicios del intere-I sado,












Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del reginiento Infantería Re-
serva de Sagunto núm. 22, D. Juan Viatela Jil'nél"l.ez, en
solicitud de su retiro para Alicar.te, pero cobrando sus ha-
beres por las caj as de la Isla de Cub:i, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente cid Reino, ha tenido á bien
acceder á la expresada soricitu I; disponiendo, en su conse-
cuencia, que el referido capitán sea b.ija, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece: expidiéndole el
retiro y abonándosele, por las citadas csjss, el sueldo pro-
visional de 420 pesetas mensuales, inclu ído en esta cantidad
el aumento ele peso fuerte por escudo ,¡ que tiene derecho,
como comprendido en el caso 3. o deliiiut. LO de 1a real oI':-
den de 28 de septiembre de 185~, y en la regla 4. a de la de
21 de mayo de 1889 (C. 1. núm. 2fO), ínterin el Consejo
Snpremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin
se le remitirá la mencionada solicitud y documentos justi-
ficativos del interesado; el cual puede residir en la Penín-
sula, con arreglo á Jo dispuesto en la rea] orden de 9 de
noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1890'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
rina.,
AZCÁRRMH
Señor Capitán general de la, Islas Pi::'i';''linas.
igual fecha de 1888, que es la de la instancia, pero con de-
duccién de la cantidad líquida que percibió por pagas de
tocas, las que en cuantía de 207 pesos 50 centavos, le fueron
otorgadas con real or.Ien de 1 r de marzo de 1 S8 1.
De la de S. M. lo digo á V. E. p<1r,-, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1890.
AZCÁRRAG&.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspec-
tores generales de Administración Militar é Infan-
tería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento :iuiaD.tería Reserva de Tuy núm. ,6,
D. Zenón Rodríguez Alo118o, en súplica de su retiro para
Tny, provincia de Pottevedra, con los beneficios que con-
cede el art , 25 de la ley de presupuestos de Cuba, de 1) de
julio de 188') (C. 1.. núm. 29,)), á que se considera con de-
recho por haber servido en Ultramar más de seis años, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre lrt Rei.ra Regente del Reino,
ha tenido á hi en :!CCL~df'1' i¡ la expresa.Ia solicitud; dispo-
niendo ql1<': el referido capitán sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á qne pertenece; expidiéndolo el retiro y
abonándoscle por laDelegnció n eh) Hncien.la de dicha pro-
víncia, el sueldo provisional de 225 pesetas ai mes, y por
las cajas de la Isla de Cuba Ja uo nificación del tercio de
dicho haber, importante 75 pesetas mensuales; como com-
prendido en la regla 2." de la real orden circular de 12 de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del batallón Depósito de Caza-
dores núm. ], D. Antonio Martínez Pérez, en solicitud
de su retiro para Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y en su norn-
bre la Re ina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado capitán sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el re-
tiro y aboná ndosel e, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y }larin:l informa
3Ce;"Ca ete los derechos pasivos que, en d etin it iva, le corres-
poedan, ú cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
Gde agosto de 1890.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Infan:,ería y Admi-
nistración Militar.
--~~..-----
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Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro, for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa, expre-
sados en la adjunta relación, que principia con Salvador
Aranda Méndez, y termina con D. Antonio Vázquez Al-
barrán, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; ex.-
pidiéndoles, en su consecuencia, el retiro para los puntos
que se les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por
las dependencias de Hacienda que se indican, el haber
mensual que á cada uno se marca en la expresada relación,
y desde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le
remitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ede ago9t<i de Ia90.
Señor Presidente del Ooneefo .Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de Andalucia Granada y
A.ra~ón é Inspectores generales de Infantleria y aara-
)11mn-'w y Caman'dante g'e1lwral de ceuta.
5,' SECCIÓN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspec-
tores generales de Infantería y Administración Mi-
litar.
MARCEl.O DE AZcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Infantería de Albuera núm. 26,
D. Juan Díez Martínez, en solicitud de su retiro, para Bar-
celona, pero cobrando sus haberes por las cajas de la Isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada soli-
citud; disponiendo, en su consecuencia, que el referido ca-
pitán sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por las
citadas cajas, el sueldo provisional de 450 pesetas mensua-
les, incluído en esta cantidad el aumento de peso fuerte
por escudo, á que tiene derecho, como comprendido en la
regla La del art. 14 de la ley de presupuestos de Cuba de
29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le
remitirá la solicitud del interesado, el cual puede residir en
la Península, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
9 de noviembre de 1859'
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1890.
© Ministerio de Defensa
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SUPERNUMERARIOS
3,- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
segundo teniente del Cuadro eventual del regi miento Reser-
va de Cartagena núm. 29, D. Jacinto Conesa Garcia, en
súplica de pasar á la situación de supernumerario, s in suel-
do, por el término de un año, con res idencia en la Unión
(Murcia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición,
con arreglo al real decreto de .2 de agosto último (Co lección
Legislativa núm. .362), debiendo quedar afecto al regimiento
citado, según previene el art o 17 del mencionado real de-
creto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.





Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E. , en 1.2
de julio último, al cursar una instancia promovida por
D. Venancio Izquierdo y Jal.:t.n, en solicitud de permiso
para construir dos barracas para almacenes y una caseta de
madera ó hierro, con cubierta de zinc, sobre un zócalo de
mampostería de 56 centímetros de espesor y altura, en la
segunda zona de la plaza de Cartagena, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, siempre que las obras se aj usten
estrictamente al plano que acompaña á la instancia del re-
currente, queden sujetas en todo ti empo á las prescripcio-
nes generales de la legislación vigente sobre construcciones
en las zonas polémicas de las plazas de Guerra, y que el te-
rraplén que se ha de hacer tenga su salida en pendiente
muy suave de modo que no crée ocultaciones á la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para .~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de J 890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
. . . ..-....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 11
de julio último, al cursar una instancia promovida por
Daña Fr¡.an&isoa dQ Kanorás y Bal1~ter, en solicitad d~
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permiso para construir una valla de madera y caña en la
segunda zona polémica del castillo de lvlontjuich, de Bar-
celona, el Rey (q . D . g. ), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino , se ha servida acceder á lo solicitado, siempreI que las obras se ajusten estrictamente al plano que acom-.
. paña á la instanc ia de la recurr ente, y queden suj etas, en
todo tiempo, á las prescripciones generales de la legi slación
vigente sob re edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1890, .
MARcEto DE AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
==
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOGO ~ROS MÚTUOS DEL ARMA DE CABALLERíA
Circular. Teniendo en consideración la reconocida
ventaja que á los señores que constituyen esta Sociedad ha
de proporcionar qu e el servicio de su administración sea
desempeñado por persona que ejerza destino en la Inspec-
ción del arma, he designado para que substituy a al coman-
dante, retirado, D. Ju sto Salvador, en aquel cometido, al '
capitán D. Arturo de Vicente Moreno.
Lo que manifiesto á V. S. para su conocimiento, y á fin
de que sea reconocido, para toda clase de efectos, el citado
capitán como secretario de la Sociedad mencionada, á par-
tir de esta fecha. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-





INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Hallándose vacantes las plazas de maestro armero del
primer batallón del regimiento Infantería del Rey núm. 1 y
del de Burgos núm. }6, que deben cubrirse con arreglo á
lo dispuesto en el reglamento aprobado por real orden de
29 de junio de 1876, en el que se determinan las ventajas,
derechos y obligaciones de los de esta clase, los que deséen
ocuparlas dirigirán sus intancias, documentadas en forma, á
los coroneles de dichos regimientos.
Lo que se publica en el DIAl\10 O FICIAL, para la debida
publicidad. Madrid 6 de.ago sto de 1890.
. __ .
RELACIÓN de las comun.icaciones y valores recibidas de los cuerpos, y de las que se acusa recibo.
8 AGOSTO 1890
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA










































































































I i "¡Núme ro i
Cue rpos 1 \ Fec has l'
¡de las co municaciones
-----.--.--- - ---- --- 1---- - +- - - - - 1
Regimiento de la Reina........ 91,92 ,/ 93..•.•.. ¡ 2 ju lio 18go ..• ...• ¡Primera de cam bio ..•...
» del Príncipe....... 99 _ ! 17 » » ¡ Idern ..
» de la Princesa ¡ 93• 9 } Y 99· · ·1 8 ) . 2 Giro Mutuo 1
» de Afnca _. . •...¡!lS ' 19 » Banco España .
» de Soria . . . • •• • • • . ¡;6 ..••. .•. _••.••• 1
1
. S » Giro Mutuo I
» Idern .. .. .. •• • 89 \ 5 Primera de cambio ..
J de l\Inllorca i 98 Y 99· .•••••. " i I ~) » Giro Mutuo .•.•• ~ .
)) de América 1 7"",79.80 Y KI -•• . ¡ 3 Idem - .
)} de E~trell1.adura .. -1 101 , 102, 103 Y 1041 5 Primera de cambio .
» de Cardaba ! 149 ! z r Giro Mu tuo .
de Castilla ) 93, 99 Y lOO ~ 6 S de h km .
de Borbó u ••. " • • • I 150.....••...•• _. ,' 9 A borra r é de la Caja deI Ultramar .•... .•...•.
de Gulicia ; S·l .. ., i 5 Giro Mu t uo .
de Aragó n " 1 56 ¡ 9 Idern .
de Geron a..•. ..... t r o ! I Q Idern . ... .... .•.•.•.•.•
de Valen cia 1 ~3 , 8,~ Y 85 ¡ 8 3 de ídem ..
de Navarra. . . . . • \ ~.02o • • • • • • • • • • • • • • 1 5 Ide rn •••• ••••••• " .•• "
de Albuera........ /9,80 Y8r. .... "1 3 Idcm .......•.... ·.....•
de la Constitución. UH.............. 7 Id -m .
de la Lealtad. . . . . . 90.. . . . . . . . . . . . . . S Idem., • . • • •• • • • . •. '"
de Isabcl H , ...... g')y I00 ...... "13 Idern .•..••••.•••••••••
de Sevilla. . . . . . . . . 12g Y 1 30. • • • • • • . 5 Idcrn . • . • . •• • •• •• • . •• • •
de G,ran a.fa 144..... ... ...... 14 Idcrn • .• ' .' • • . . • . . • • • • ••
de 1 oledo •. . .. • .. go . " .....•... '. . . 85 Idcrn . . .•.•.... •.••••••
Idern . • .• ..• . . • •.• 102 , \ Primera de cambio.•• .•.
de Burgos .... •.. ' 8 }. . . . . . • . . • . • . • . 2 Idem , .•.•.•••••••• ••••
de Cantabria.. ,. •. 1I 7, ¡¡ ¡< Y IIg.... 13 Giro Mutuo .
de Garellano , • . • • . 117, 88 Y 8r¡. .••.• • 1 5 Primera de cambio...•..
d S . • - 1 .» e an QUlnun.... 9[ 1 [1 Giro Mutuo .
» de Sa n MarciaL . .. [13 , 6 Idcm , .
» de Ot umha 10 5. · I 16 Primera de cambio .
» de And alucía..... . 96. 9; Y 98 ·.1 3 Giro Mutuo .
» Idem . I U · I[ Idern ..
» de Guipúzcüa..... ¡ :8 ... .. . .. 8 Idcrn ..
» de ~lava...... 9~ Y 93 . 3 2 lie íJcm .
» de Ceuta.......... XO y X7 " S 2 de ídem ..
Cazadores de Cataluña... ..... 84 V ~· 5 " .. . .. S 2 Prim eras de cambio •.•
» de Madrid........ . . 82: 83 y 84 3 lJem .
» de Barba~tra .. .... . 77 Y 78 . . .. . . 5 2 Giro Mutuo .
) de Segorbe , " . •. .. , 78. . . . . . . . . . . . . . . 22 Idem ......•....•.. , .,.
» de Estella 65.. . .. .. .. .. .. .. 2 Id ern .
» Idern 83 21 Id ern .
» de Reus 83 Y 84. .. .. ídem ..
Zona militar núm. 13 48......... .. .... Idern ..
Regimiento Reserva núm. [9., 78... ............ Idern • . > .
Terce r batallón regi miento de
Albuera , ......... .... .•... 7... ............. 8
Capitanía General de Burgos.. Sección primera. . 3
Madrid 31 de julio de 18go.-EI Cajero, Manuel Camarero . .
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INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
CAJA DEL FONDO DE REMONTA
Mes de julio de 1.890
BALANCE DE CAJA EFECTUADO EN ESTE DIA
D. O. NÚM. 175
I I I !IENTRADAS Pesetas ICts. SALIDAS Pesetas Ots.
--
Por la venta en pública subasta del caballo
1
Por resarcimiento hecho por acuerdo del
denominado Lindo ,declarado inútil por¡ Consejo, fecha 14 de junio de 1890, al co-
acuerdo del Consejo de 7 de mayo último, I mandante del regimiento de Baleares Don Iy que montaba el teniente coronel del re- I Isidoro Guerrero, para montarse de nuevo,¡I
gimiento de Africa D. José Barrero Ama- 1 por muerte del caballo de su propiedad, 1
tria.••..••••.••.••.•...•......•.••.... 222 1 60 inscripto en el registro general. .•...•••.. 998 75
Por la cuota de entrada cargada en cuenta al I Por el alquiler del Depósito en el presen-capitán, avudante mayor del regimiento te mes ... " .•.......•.•.•.•..•........ 1 197 70
de Canarias, D. Rafael Sagar González .... 15° ! » Por la cuenta general de gastos del mismo... I 161 40I I
Por el beneficio de raciones de pienso de los I ' Por la nómina de gratificaciones al Cajero r] 1,
caballos del Depósito en el mes de junio! I personal oficial del ídem ...•..•......... \ 240 l· ~
último•••.••••.•••••••••••••••• " • " •• 38 ¡77 Por la ídem de plus al ídem de tropa del ídem 139 í 5°Por el importe de las cuotas de inscripción, !ingresadas en caja en el presente mes ....• 62 20
Suma .•••••.•.•••..• ; •.• •\
i \~Suma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 I--473 57 1.7371 I
Saldo á favor para prorratear á los socios, que se constituye en
depósito.....••.....•.•......••..•..••....••.....•.••.•.•
Existencia en fin del mes anterior, después de deducido el saldo
á favor, que resulta del Balance general de la Sociedad•.•.•..
Importan las entradas en el presente .••..••...••..•••••...•.•
Suma l •••
ldem las salidas •••••••••••.•.••.•...•..••••......•••..•.•.•















En anticipos á jefes á quienes e;l. Consejo
de Administración ha concedido para mon- I
tarse r ,.......... 62.845 75
En el importe de 6 caballos existentes en el
Depósito de esta corte, pendientes de ad-\
quisición por los señores j efes del arma .. • . 7.094 50 I
I






El General,' Presidente interino,
CE~E5TI'NO F. TEJEIRO
Intervine
El Coronel, Vicepresidente interino,.
TtlOJ)ORICO Fsíróo
Madrid j 1 de julio de' 1890.
El Teniente coronel, Comandante Cajero
MANUE~ CAMARERO
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IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
